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Uporaba plastike raste iz godine u godinu,
pri ~emu se plastika rabi u velikomu broju
industrija gdje zamjenjuje klasi~ne
konstrukcijske materijale, u prvome redu
metale. Knjiga Plastics Engineered Product
Design obuhva}a podru~ja konstruiranja i
proizvodnje op}enito s jedne strane, kao i
ograni~enja i posebnosti konstrukcija
na~injenih od plasti~nih komponenata s
druge strane. Svrha je uputiti konstruktore
plasti~nih proizvoda kako optimalno
konstruirati proizvod u cilju {to boljega
ispunjavanja funkcije, {to lak{e
preradljivosti, te ispunjavanja ostalih
zahtjeva na proizvod.
Autori knjige takvim pristupom omogu}uju
konstruktorima uvid u pona{anje pojedinih
plasti~nih proizvoda tijekom njihove
uporabe, kao i u smjernice za optimalni
izbor plasti~noga materijala. Kroz knjigu su
autori izlo`ili niz tehni~kih i drugih, ne-
tehni~kih na~ela koji omogu}uju pred-
vi|anje pona{anja budu}ega plasti~nog
proizvoda tijekom uporabe.
Knjiga Plastics Engineered Product Design
sjedinjuje znanje i iskustvo dvojice poznatih
in`enjera s podru~ja plasti~arstva, koji mogu
biti od klju~ne pomo}i neiskusnim, ali i
iskusnim konstruktorima s toga podru~ja.
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U svijetu je u 2000. potro{eno oko 25,4
milijuna tona poli(vinil-klorida). Od toga je
36 % prera|eno u cijevi i spojnice, a jo{
13 % u razli~ite profile. PVC je plastomerni
materijal s naj{irim rasponom primjene. U
Raprinom izvje{taju prikazane su osnove pri-
dobivanja i preradbe PVC-a, ali i najnoviji
podaci o modificiranim materijalima i pre-
radbenim postupcima.
PVC je materijal niske toplinske postojanosti
i niske viskoznosti. Zbog toga mu se dodaju
razli~iti dodaci kako bi se udovoljilo pre-
radbenim i uporabnim zahtjevima. Stoga se
dodacima: toplinskim stabilizatorima, omek-
{avalima, modifikatorima `ilavosti prido-
daju dodaci za smanjenje gorivosti, maziva,
punila, pjenila, pigmenti, biocidi, antistatici,
antioksidanti itd. posve}uje sredi{nji dio
ovoga izvje{taja. Promjene u na~inu prido-
bivanja PVC-a uvjetovane su propisima koji
zabranjuju uporabu te{kih metala te ftalata.
PVC se prera|uje ekstrudiranjem, kalan-
driranjem, injekcijskim pre{anjem, ekstruzij-
skim i razvla~nim puhanjem, prevla~enjem,
rotacijskim kalupljenjem, uranjanjem i lije-
vanjem. Dodatno se mo`e modificirati povr-
{ina, npr. u svrhu povi{enja biokompati-
bilnosti ili smanjenja otpu{tanja omek-
{avala.
Preradba je PVC-a posljednjih godina pod
posebnim pove}alom zbog pove}ane za-
brinutosti javnosti zbog potencijalnih
opasnosti po zdravlje ljudi i stanje okoli{a.
Kako bi smanjila sve mogu}e rizike po okoli{
i ljudsko zdravlje, industrija ula`e znatne
napore u preinake procesa. Poslovanje po
na~elima odr`ivoga razvoja ubrzalo je razvoj
brojnih na~ina oporabe. Uskla|ivanje
zakonodavstva pojedinih zemalja sa
Smjernicama Europske zajednice na
podru~ju oporabe vozila jedan je od
pokreta~a spomenutih aktivnosti.
U ovom izvje{taju o PVC smjesama i njihovoj
preradbi navedeno je vi{e od 460 sa`etaka
radova na ovu tematiku koji su posljednjih
godina objavljivani u ~asopisima koji se
nalaze u bazi podataka Rapra. Time je
stru~njacima i znanstvenicima koji se bave
podru~jem pridobivanja i preradbe PVC-a
olak{ana potraga za konkretnim rje{enjima
problema kojima se susre}u u svome radu.
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